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Abstrak 
 
Dalam melakukan investasi, seorang investor tentu akan 
menanamkan modalnya pada perusahaan dengan kinerja yang baik. 
Investasi dalam bentuk saham memerlukan informasi yang akurat, 
sehingga investor tidak terjebak pada kondisi yang merugikan. 
Investasi di bursa efek merupakan jenis investasi dengan resiko 
relatif tinggi meskipun menjanjikan keuntungan yang relatif besar. 
Kinerja keuangan perusahaan bisa diamati dari laporan keuangan 
yang dikeluarkan secara periodik. Untuk mengukur kinerja 
perusahaan, investor biasanya melihat kinerja keuangan yang 
tercermin dari berbagai macam rasio keuangan pada periode tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, 
DER dan EVA Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2011. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive 
sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel dari 
suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa ROA, ROE 
dan DER berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan EVA tidak 
berpengaruh terhadap return saham 
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Abstract 
 
 
In investing, an investor would have to invest in companies 
with good performance. Investing in stocks requires accurate 
information , so that investors do not get stuck in adverse conditions 
. Investing in the stock exchange is a type of investment with high 
relative risk despite a relatively promising big profits . Company's 
financial performance can be observed from the financial statements 
issued periodically . To measure the performance of companies, 
investors typically look at financial performance , as reflected in a 
wide range of financial ratios at certain periods . This study aims to 
determine the effect of ROA , ROE , DER and EVA on stock returns 
Manufacturing Company Registered In BEI period 2008-2011. 
The population in this study are all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange . The sampling technique was conducted 
purposive sampling method . Purposive sampling method is the 
selection of a sample from a population based on certain criteria. The 
analysis technique used is multiple linear regression. 
Based on the results obtained that the calculation of ROA , 
ROE and DER effect on stock returns . While EVA has no effect on 
stock returns 
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